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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam teks filmnya, 
untuk mendapatkan gambaran mengenai pola distribusi pengetahuan serta disparitas 
pengetahuan yang terjadi di sebuah film. Penelitian ini menggunakan metode pengamatan 
yang mengamati segmentasi plot, teknik sinematik, serta disparitas pengetahuan dalam 
segmen serta adegan yang disajikan. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan 
pengkodean deskriptif, interpretif dan pengkodean pola. Analisis yang dilakukan 
bertujuan menemukan serta membahas pola mengenai disparitas pengetahuan dalam film 
The Silence of The Lamb.  
 
Hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan temuan bahwa pola disparitas 
pengetahuan yang ada memiliki pola kombinasi antar unsur yaitu tegangan, misteri, dan 
kejutan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya level frekuensi yang berbeda antar 
unsur tersebut. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana disparitas 
pengetahuan sebagai salah satu indikator dari narasi dalam membangun plot dan 
menyampaikan cerita dalam sebuah film. 
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Plot digunakan untuk membangun struktur naratif dalam sebuah film. Plot terdiri 
dari segmentasi dari segmen-segmen dan adegan-adegan yang terangkai memiliki 
hubungan sebab akibat. Untuk mempresentasikan plot dalam film, sebuah film 
menggunakan aspek narasi untuk menyampaikan cerita kepada penonton. Unsur narasi 
dalam film terdiri dari disparitas pengetahuan. Disparitas pengetahuan dalam plot film 
memunculkan elemen-elemen tegangan, misteri, dan kejutan untuk membangun situasi 
naratif dalam filmnya. Penelitian ini fokus pada bagaimana disparitas pengetahuan 
dibangun dalam plot film The Silence of The Lamb.  
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ABSTRACT 
 
Plots are used to build narrative structures in a film. The plot consists of 
segmentation of the segments and the scenes that are strung together have a causal 
relationship. To present the plot in the film, a film uses the narrative aspect to convey the 
story to the audience. The narrative element in the film consists of disparity of 
knowledge. Disparity in the film's plot elements bring suspense, mystery and surprise to 
built  narrative situations in the film. This research focuses on how disparity of 
knowledge  is built into the plot of The Silence of The Lamb. 
 
The purpose of this study is to examine in depth the text of the film, to get an idea 
of the distribution patterns of knowledge as well as  disparityof knowledge that occurs in 
a film. This study uses observation methods that observe plot segmentation, cinematic 
techniques, and disparity of knowledge  in the segments and scenes presented. Data 
analysis techniques used use descriptive, interpretive and pattern encoding. The analysis 
aimed to find and discuss the pattern of disparity of knowledge in The Silence of The 
Lamb film. 
 
The results of the research resulted in the findings that the existing pattern of  
disparity of knowledge has a combination of elements suspense, mystery, and surprise. 
The results of this study also indicate the level of different frequencies between these 
elements. This study provides an overview of how the disparity of knowledge as one 
indicator of the narrative in building plots and telling stories in a film. 
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KATA PENGANTAR 
Kajian film yang fokus pada analisis teks filmnya, memang jarang dilakukan 
dalam kajian film di Indonesia. Penelitian ini mencoba untuk membedah teks filmnya 
untuk mendapatkan gambaran mengenai pola disparitas pengetahuan dalam plot film The 
Silence of The Lamb. Pemilihan sampel film dalam studi kasus ini menjadi kunci untuk 
dapat melihat pola disparitas pengetahuan yang menggambarkan elemen-elemen 
tegangan, misteri, serta kejutan dalam film yang dipilih. Studi kasus terhadap film ini 
ingin melihat tentang bagaimana plot filmnya dibangun melalui disparitas itu.  
Tesis ini terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki subbab sendiri-
sendiri. Bab I Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah dari 
penelitian ini, serta rumusan masalah yang tergambar dalam pertanyaan penelitian yang 
merupakan pondasi dari penelitian ini. Bab II kerangka teori dan tinjauan pustaka 
membahas tentang landasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini serta tinjauan 
pustaka berfungsi untuk melihat penelitian-penelitian sebelumnya. 
 Bab III metodologi penelitian menggambarkan teknik pengumpulan data dan 
teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan BAB IV hasil 
penelitian dan pembahasan membahas tentang temuan-temuan dalam penelitian ini serta 
memaparkan analisis dan pembahasan terkait dengan temuan-temuan tersebut. 
Sedangkan BAB V penutup menggambarkan kesimpulan dan saran dari penelitian ini. 
Semoga penelitian ini dapat menginspirasi banyak kalangan peneliti maupun pengkaji 
film untuk meneliti film dari aspek teks filmnya.  
Penulis 
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